マルサスの地代論に就て(一) by 谷口, 吉彦
Titleマルサスの地代論に就て(一)
Author(s)谷口, 吉彦














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人 口 論 第 二 版(1303)PP.459-460ε 、 第 三 版(,806)PP・265-266.εの 間 に 於




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































土 地 改 革 論 な 暗 示 ぜ り こ 思 は ろ ＼文 句 は 既[=人 口論 鎗 一 版11798}P.16に 表 は
ろ 』 同 じ 論 者 のPdiロeに 封 ず ろ 駁 論Ii、 第 二 版(1803♪ 以 下 各 版 に 詳 論 さ れ
て 居 る 。Spenceに 封 ず ろ直 接 の 論 議 に 、 第 五 版(i3【7)Vol・11p.280,及 び












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































35)Buchanan'sed'.W.ofN.Ii1814年[1月 に 出 で{但 しVol.IV,Buchananls
introdt】coon1-1YIS147T-9月14日の 目 附 が あb)Malthusの 「地 代 ・… に 關
ゴ ろ 研 究 』 に1815年1月 末 叉 に2月 初 に 出 た1.の で あ み 。
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